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Прецизионный расчет интервалов тонкой и сверхтонкой структуры спектра 
энергии в легких мюонных атомах предполагает вычисление поправок пятого и 
шестого порядка по постоянной тонкой структуре, так как возможная численная оценка 
этого вклада оказывается существенной. Такие вычисления необходимы для сравнения 
с экспериментальными данными ряда коллабораций (CREMA, FAMU), которые 
проводят в настоящее время экспериментальные исследования уровней энергии 






Рис. Диаграммы поляризации вакуума 6 порядка с одним и двумя фермионными циклами 
 
В данной работе выполнен расчет трехпетлевых поправок в тонкой структуре 
спектра энергии мюонного водорода и гелия в рамках квазипотенциального метода в 
квантовой электродинамике [4-5], которые определяются поляризационным 
оператором 6 порядка, представленным на рисунке. 
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